Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
GARF – Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
PSZRI – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
RGVIA – Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv
РГИА – Российский государственный военно-исторический архив
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
OR RGB – Otdel rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki
ЦДООСО – Центр документации общественных организаций Свердлов-
ской области
TsDOOSO – Tsentr dokumentatsii obshchestvennykh organizatsii Sverdlovskoi 
oblasti
РНБ – Российская национальная библиотека
RNB – Rossiiskaya natsional’naya biblioteka
AAE, MD – Archives des Affaires étrangères, Mémoires et Documents
AGAD. KRSW – Archiwum Główne Akt Dawnych. F. Komisja Rządowa Spraw 
Wewnętrznych. 
AHL – Archiv der Hansestadt Lübeck
APK. NPK – Archiwum Państwowe w Kaliszu. F. Naczelnik Powiatu Kaliskiego. 
APKL. KGK – Archiwum Państwowe w Kielcach. F. Kancelaria Gubernatora 
Kieleckiego. 
APPT. AWW. – Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim. F. Akta wójta 
gminy Wolborza.
APPT. TM. AMTM. – Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, oddział 
Tomaszów Mazowiecki. F. Akta miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
ASV – Archives secrètes du Vatican
HHStA – Haus-, Hof- und Staatsarchiv
LHAS – Landeshauptarchiv Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
